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Introducción: Las prevalencias de obesidad infantil en países de medianos ingresos 
como el Perú no se ha estancado, como sí ha sucedido en países de ingresos altos, 
además el exceso de peso en la adolescencia es predictor de obesidad en la adultez. 
Las estrategias educativas y farmacológicas  no son suficientes para combatir la 
epidemia de obesidad, por lo que resulta importante investigar la influencia del 
microambiente obesogénico constituidos por entornos tales como el hogar, la escuela y 
el barrio en el estado nutricional de los adolescentes, quienes no podrían tener 
decisiones plenamente individuales  al estar expuestos  a entornos direccionados hacia 
conductas alimentarias y sedentarias que favorezcan la  obesidad.  Objetivo: 
Determinar la asociación entre el microambiente obesogénico y el estado nutricional por 
antropometría de adolescentes de una Institución educativa de San Juan de Lurigancho 
– 2018. Metodología: Se realizó un estudio correlacional y descriptivo en una muestra 
de 277 adolescentes, a quienes se aplicó una encuesta para identificar la 
obesogenicidad de su microambiente, además se identificó el estado nutricional 
mediante el IMC para la edad. Se analizó la dependencia del microambiente 
obesogénico y sus dimensiones con el estado nutricional mediante la prueba Chi2.  
Resultados: Se halló que un 46.2% de los adolescentes tuvieron exceso de peso, 
asimismo se halló que el 34.9% de los obesos tuvieron un microambiente obesogénico 
alto, mientras que solo el 9,3% de obesos habitan en un microambiente de baja 
obesogenicidad. La prueba de Chi2 determinó asociación entre el microambiente 
obesogénico y el estado nutricional con un (p=0,02). Conclusiones: El microambiente 
obesogénico general, la dimensión hogar y barrio obesogénico están asociados 
significativamente al estado nutricional de adolescentes de una institución educativa de 
San Juan de Lurigancho. 
 








Introduction: The prevalence of childhood obesity in middle-income countries such as 
Peru has not stagnated, as it has happened in high-income countries, and excess weight 
in adolescence is a predictor of obesity in adulthood. Educational and pharmacological 
strategies are not enough to combat the obesity epidemic, so it is important to investigate 
the influence of the obesogenic microenvironment constituted by environments such as 
home, school and neighborhood in the nutritional status of adolescents, who could not 
have fully individual decisions to be exposed to environments directed towards food and 
sedentary behaviors that favor obesity. Objective: To determine the association 
between the obesogenic microenvironment and the nutritional status by anthropometry 
of adolescents of an educational Institution of San Juan de Lurigancho - 2018. 
Methodology: A correlational and descriptive study was carried out on a sample of 277 
adolescents, to whom a Survey to identify the obesogenicity of its microenvironment, in 
addition the nutritional status was identified by BMI for age. The dependence of the 
obesogenic microenvironment and its dimensions on nutritional status was analyzed 
using the Chi2 test. Results: It was found that 46.2% of adolescents were overweight, it 
was found that 34.9% of obese people had a high obesogenic microenvironment, while 
only 9.3% of obese people live in a microenvironment of low obesogenicity. The Chi2 test 
determined an association between the obesogenic microenvironment and the nutritional 
status with a (p = 0.02) Conclusions: The obesogenic microenvironment, the 
obesogenic home and obesogenic neighborhood dimensions are significantly associated 
with the nutritional status of adolescents of an educational institution in San Juan de 
Lurigancho 
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